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RESOLUÇÃO No. 427 
 
AGRADECIMENTO AO GOVERNO E AO POVO DA REPÚBLICA DO EQUADOR E ÀS 
AUTORIDADES DA CIDADE DE GUAIAQUIL 
 
 
A JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA, na Décima Terceira Reunião Ordinária, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, graças à hospitalidade do povo e do Governo do Equador, foram realizadas de 30 de agosto a 1º 
de setembro de 2005, na cidade de Guaiaquil, a Terceira Reunião Ministerial sobre Agricultura e Vida Rural 
no contexto do processo de Cúpulas das Américas e a Décima Terceira Reunião Ordinária da Junta 
Interamericana de Agricultura; e 
 
 Que durante as sessões plenárias as delegações manifestaram seu profundo reconhecimento ao 
Excelentíssimo Senhor Engenheiro Agrônomo Pablo Rizzo, Ministro da Agricultura e Pecuária do Equador, 
pela acertada e eficiente condução dos debates, contribuindo, assim para a adoção de importantes declarações 
e resoluções sobre temas de alta prioridade para a agenda hemisférica em matéria de agricultura e vida rural, 
bem como sobre a ação e o futuro do IICA, 
 
 
RESOLVE: 
 
1. Expressar os seus sinceros agradecimentos ao Excelentíssimo Senhor Engenheiro  Alejandro 
Serrano y Lara, Vice-Presidente Constitucional da República do Equador, por sua honrosa e ilustre 
participação neste evento de transcendental importância para a agricultura e a vida rural das 
Américas. 
 
2. Manifestar os seus agradecimentos ao Excelentíssimo Senhor Doutor Jaime Nebot, Prefeito da 
Cidade de Guaiaquil, ao povo de Guaiaquil e ao Governo da República do Equador por sua cálida 
e generosa hospitalidade e por sua contribuição para o sucesso dos trabalhos da Terceira Reunião 
Ministerial sobre Agricultura e Vida Rural. 
 
3. Expressar ao Excelentíssimo Senhor Engenheiro Agrônomo Pablo Rizzo Pastor, Ministro da 
Agricultura e Pecuária do Equador, os seus agradecimentos por sua grande disposição para o 
diálogo construtivo com seus pares e pela forma tão eficiente e imparcial com que exerceu a 
Presidência desta reunião; ao diligente pessoal dos Ministérios da Agricultura e Pecuária e das 
Relações Exteriores, bem como das demais instituições públicas e privadas da República do 
Equador, pela cordial acolhida e pelo generoso apoio emprestado, fatores determinantes do 
sucesso da Terceira Reunião Ministerial sobre Agricultura e Vida Rural no contexto do processo 
de Cúpulas das Américas e da Décima Terceira Reunião Ordinária da Junta Interamericana de 
Agricultura. 
 
